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Foto jurnalistik menjadi bagian penting dalam sebuah karya jurnalistik, karena 
dapat merekam visual untuk disebarkan kepada masyarakat dalam bentuk 
informasi. Sebuah karya jurnalistik dapat dikonsumsi dengan baik ketika karya 
tersebut memiliki nilai-nilai berita. Foto jurnalistik dan tulisan berita memiliki 
hubungan yang penting, karena kedua komponen tersebut akan lebih ideal jika 
disajikan bersamaan. Sebuah karya foto jurnalistik harus dilengkapi dengan 
keterangan penjelas tentang peristiwa yang terjadi atau disebut caption, supaya 
pembaca dapat mengerti apa yang terjadi pada foto. Seorang jurnalis foto wajib 
menjelaskan secara singkat dan padat tentang peristiwa yang terjadi. Dengan segala 
ilmu yang sudah dipelajari saat perkuliahan, penulis melakukan praktik kerja 
magang sebagai jurnalis foto di media daring Tribunnews.com. Penulis banyak 
melakukan peliputan pada desk metropolitan, nasional, dan hiburan. Penulis dapat 
mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari saat perkuliahan saat melakukan praktik 
kerja magang sebagai jurnalis foto dalam menghasilkan karya foto jurnalistik. 
 






         Penulis mengucap syukur kepada Tuhan YME yang telah memberikan 
keselamatan dan berkah kepada penulis untuk menyelesaikan laporan magang yang 
berjudul “Alur Kerja Jurnalis Foto di Media Daring Tribunnews.com.” Laporan ini 
diajukan sebagai salah satu ketentuan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu 
Komunikasi (S.I.Kom) di Universitas Multimedia Nusantara serta sebagai bentuk 
pertanggungjawaban penulis selama melakukan praktik kerja magang di 
Tribunnews.com. 
         Melakukan pekerjaan sebagai jurnalis foto di media Tribunnews.com 
membuat penulis memahami alur kerja dan peran seorang jurnalis foto di industri 
media massa. Selain itu, penulis juga diberikan kesempatan untuk meliput kegiatan 
di lapangan atau gedung dengan berbagai desk yang ditugaskan kepada penulis di 
Tribunnews.com, seperti desk metropolitan, nasional, dan hiburan. Penulis berharap 
laporan magang ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan gambaran 
kerja sebagai jurnalis foto di media massa. 
         Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian laporan magang ini 
tidak lepas dari saran, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena 
itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1.  F. X. Lilik Dwi Mardjianto, S.S., M.A., selaku Ketua Program Studi 
Jurnalistik, Universitas Multimedia Nusantara 
2.  Gusti Nur Cahya Aryani, S.Si. MA, selaku dosen pembimbing 
magang yang telah banyak memberikan saran kepada penulis dalam 
menyelesaikan laporan kerja magang. 
3. R. Berto Wedhatama, selaku dosen Universitas Multimedia 
Nusantara yang telah membantu dan  membekali penulis untuk 
melakukan praktik kerja magang sebagai jurnalis foto. 
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4.  Dany Permana, selaku pembimbing lapangan dan editor foto 
Tribunnews.com yang telah mengarahkan dan membimbing penulis 
selama melakukan kerja magang. 
5.  Kepada rekan-rekan jurnalis foto Tribunnews.com, Jeprima, Irwan 
Rismawan, dan Herudin yang telah membimbing penulis ketika 
melakukan peliputan di lapangan. 
6.  Rekan sesama jurnalis, Saskia Anindya Putri (Media Indonesia), 
Vicky Gustiawan (Media Indonesia), Lia Hutasoit (IDN Times), dan 
Muhammad Rizki Hidayat (Tribun Jakarta) yang telah menemani 
penulis ketika melakukan peliputan di lapangan. 
7.  Teman-teman di universitas, grup Kucing Apa Musang, Umair 
Rizaludin dan Dio Febrilian, yang telah bersama-sama penulis hingga 
sekarang. 
Demikian laporan magang ini penulis susun dengan harapan dapat 
bermanfaat pagi penulis dan pembaca. Penulis sadar banyaknya kekurangan 
dari aspek tulisan atau aspek lain dalam laporan ini. Oleh karena itu, penulis 
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